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4.1. Analiza uzorka
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5.1.  Rezultati anketnog ispitivanja – deskriptivna analiza
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5.2.  Rezultati faktorske analize
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5.3. Model višestruke regresije – odrednice uspješnosti rada Hrvatskog 
drvnog klastera 
β β β β β ε= + + + + +Y X X X X
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